

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユーモア（humor）といった重要なソーシャルワークの価値や特質を反映する 4 つの H をあなたの
仕事に組み込むことを忘れないでください。
参考ウェブサイト
Association for Community Organization and Social Administration (http://www.acosa.com)
Community Toolbox (http:// www.ctb.ku.edu)
Education Center for Community Organizing (http://www.hunter.cuny.edu/socwork/ecco)
Comm.Org-The On-Line Conference of Community Organizing (http://www.comm-org.wisc.edu)
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翻訳である。本論文の前身となる論文 ”Basic Principles for Organizing: Perspectives from Practice”
は 2000 年に発表され、その後、加筆修正され 2015 年に Social Workers’ Desk Reference, 3rd 








た人物である。2019 年 6 月に同校を退職され、現在はカリフォルニア州ロサンゼルス在住である。
1　“Basic Principles for Organizing: Perspectives from Practice” の翻訳は以下で発表されている。
 　 Mizrahi, T. (2000) “Basic Principles for Organizing: Perspectives from Practice”（＝ 2007，室田信一・
安宅るい・奥村由衣・中村拓・堀善昭・辻妙子訳「オーガナイジングのための基本原則：実戦からの視点」
『同志社大学大学院社会福祉学論集』21 巻，31-49．
コミュニティ・オーガナイジングの原則と実践ガイドライン
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